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Martha Kostuch 
Box 1288 
Rocky Mountain House 
A l b e r t a TOM 1T0 
J u l y 8, 1991 
Hon. John Crosble 
M i n i s t e r of F i s h e r i e s and Oceans 
House of Commons 
Ottawa, Ontario 
K1A 0A6 
Dear John Crosbie 
r e : P a r l b y Creek B u f f a l o Lake S t a b i l i z a t i o n P r o j e c t 
As you can see from the enclosed a r t i c l e , J e f f S t e i n , 
head of the resource impact s e c t i o n of the F i s h e r i e s and 
Oceans Department, s a i d the review by the f e d e r a l government 
won't l i k e l y a f f e c t the Getty government's d e c i s i o n t o 
s t a b i l i z e B u f f a l o Lake. 
He i s quoted as saying, " I t i s no d i f f e r e n t than the 
Oldman R i v e r dam. The f a c t t h a t we had to conduct a review 
of the dam d i d n ' t stop c o n s t r u c t i o n . " 
The A l b e r t a Government r e q u i r e s your approval f o r 
p r o j e c t s which w i l l have an impact on f i s h h a b i t a t . They 
a l s o r e q u i r e approval under the Navigable Waters P r o t e c t i o n 
Act. 
J e f f S t e i n was wrong t o imply t h a t the A l b e r t a 
Government can proceed w i t h c o n s t r u c t i o n of t h i s p r o j e c t 
without the necessary f e d e r a l approvals, approvals which can 
not be granted u n t i l the f e d e r a l review i s complete. 
The f i r s t f o u r phases of the P a r l b y Creek C h a n n e l i z a t i o n 
have already had a negative impact on migratory b i r d s and on 
f i s h . 
Since the p r o j e c t w i l l have a s i g n i f i c a n t impact on 
P i p i n g P l o v e r s , an endanyred s p e c i e s , I f u l l y expect you t o 
r e f e r t h i s p r o j e c t to the M i n i s t e r of Environment f o r a f u l l 
p u b l i c review. 
A l s o enclosed i s a l e t t e r I wrote to Glen Hopky regarding 
the i n i t i a l review of t h i s p r o j e c t . 
s i n c e r e l y , 
